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Introdução
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
econômicas em um mundo cada vez mais interde-
???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
tamento e ao atendimento de necessidades sociais 
reais e relevantes (FRENK et al., 2010; CURRAN et al., 
2011; GRIMSHAW et al., 2012).
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
fundamentam o trabalho de diferentes áreas do co-
nhecimento, tais como a saúde, a agricultura, a tec-
???????? ?? ?? ?????????? ?????????????? ?????? ?????
???? ???????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???????
na área da saúde e demonstra a importância na re-
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
2006).
????????????????????? ?????????????????????????-
tam abordagens direcionadas à compreensão do 
????????? ??????????? ?? ?????? ??? ??????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????transferência, a sociológica 
da difusão???????????????implementação??????????????
e estratégica da translação (OTTOSON, 2009; PINA-
-OLIVEIRA, 2014). 
?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ?? ??????? ?? ???????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
Ensino Superior (IES) brasileiras, que primam pela 
????????? ?? ??? ????????????? ???? ??????????? ?????-
????? ??????????????? ??? ????? ??????? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????-
bilidade da tríade acadêmica: extensão universitária, 
ensino e pesquisa (FORPROEX, 2012).
???????????????????????????????????????????
Conhecimento na Extensão Universitária: bases 
????????????????????????? ??????????????
O conceito em inglês ?????????? ?????????? pode 
??????????? ?? ?????? ??????????? ?????? ??? ????? ??????
??? ????????????? ??? ??????? ??? ??????????? ?????????
(OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015; PINA-OLIVEIRA, 2014; 
PINA-OLIVEIRA et al., 2014). Para o presente estudo, 
optou-se pelo termo translação (PRIBERAM, 1998) 
?????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????
deslocam de forma paralela e conservam uma dire-
????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????
Conhecimento (TC) consiste na oportunidade de 
???????????????????????????????????????????????
processos, sem desconsiderar suas dinamicidades 
e “inconstâncias” (OTTOSON, 2009; CURRAN et al., 
2011; LOCKWOOD; AROMATARIS; MUNN, 2014; 
??????? ?? ??? ???????? ??????? ????? ?????? ??? ???-
vimento” permite compreender como as sínteses 
?????????????????????????????????????????????????-
?? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ???????? ?????? ???????? ????? ??????? ?? ??? ?????
???????????? ???????????????????????? ???????????? ? -
portância da gestão do conhecimento em prol da 
??????????? ??? ???????? ??????????? ?? ?????????? ??
complexidade dos diferentes setores sociais (DIAS 
et al., 2015; OELKE LIMA; ACOSTA, 2015). Traduzir o 
??????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
relacionamentos favoráveis entre as IES, a sociedade 
e o mundo do trabalho.
O terceiro ponto favorável compreende a sistema-
??????? ????????? ?????? ???????? ??? ??? ??????????
(OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015) e australiano (LO-
???????? ???????????? ?????? ?????? ???????
BRIGGS INSTITUTE, 2016), pois ambos demonstram 
??? ????????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ????
???????? ?? ???????????? ??? ??????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
aos legisladores, aos tomadores de decisão e aos de-
mais cidadãos. 
????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??? ??????? ????? ????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??????????? ???????? ?? ???????
????? ????? ????????????? ?? ?? ???????????? ????????
dos atores sociais relevantes envolvidos nas diferen-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
al., 2015; RAMSDEN, 2016; PINA-OLIVEIRA; CHIESA, 
2016).
??????????????????????????????????????????????-
nistas devem superar esses reducionismos ao com-
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????? ????????????????
de forma dialógica e corresponsável a transforma-
???????????????????????????????????????????????????-
ridas.
???? ???? ????? ????? ???????????????????????? ??-
to do papel da extensão universitária na incorpora-
?????????????????????????????????????????????????????
em sua Tese de Doutorado, realizou um estudo de 
?????? ?????????????????????????????????????????-
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?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????-
nicípios do interior paulista.
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ??? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ?? ???????????? ??????????? ????
?????????????? ??? ????? ??? ?????????? ????? ?????????
??????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??-
????????????????? ???? ?????????????? ??? ?????????
??? ??????????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ???????
de famílias grávidas, parto humanizado, puerpério, 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
-OLIVEIRA et al, 2014).
A análise documental dos currículos e ementas de 
disciplinas, a entrevista com os coordenadores dos 
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????
(PINA-OLIVEIRA, 2014) que possibilitou a visualiza-
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
do conhecimento (OTC), à luz da indissociabilidade 
?????????????????????????????????????????????????-
são universitária. Nesse caso exemplar, os OTC foram 
????????????????????????????????????? ??????????-
????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????-
dêmicos de cinco IES do interior paulista, a saber: 
Enfermagem, Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocu-
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??? ??????? ????? ????????? ????????
OTC são incorporados na tríade acadêmica desses 
??????????? ??????? ??? ?????????? ????????????????
2014):
??? ????????? ??? ????? ??? ??????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Essa etapa delimita o campo do conhecimento a ser 
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????-
?? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
da e o que se pretende avaliar nos currículos, planos 
de ensino, projetos de pesquisa e de extensão. Para 
?????????????????????????????????????????????????
relacionados ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, à 
????????????????????????????????????????????????????
zero a três anos, aos cuidados em creches e aos es-
??????????????
?????????????????? ????????????????????????????????
alinhados com as melhores evidências disponíveis 
????????????? ??????????????? ????????????????????-
?????????????????????????? ???????????????????-
???? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ?????????????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
do brincar no desenvolvimento integral das crian-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
diversidade cultural etc. 
4. Levantamento dos OTC com foco na indissocia-
bilidade da tríade acadêmica nas IES: análise das 
ementas e dos planos de ensino que abrangem a 
????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????? ??? ??????? ??? ??????????
?????????? ?????????? ?? ?????????? ??? ????????? ???
????????? ?????????????? ???? ??? ????????? ??????? ?? ??
comunidade de maneira dialógica e integrada. No 
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ??? ??????????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????
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Figura 1??? ???????????????????????????????????????????
extensão, ensino e pesquisa com enfoque na trans-
???????????????? ??????????????????????
Fonte: Pina-Oliveira (2014).
???????????????????????????????????????????????????
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e exten-
????? ?????????? ??? ???????? ????????? ????? ?? ??????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?-
mento inicial e após dois anos de adesão das IES aos 
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????? ????? ??????? ??????????????
do interior paulista.
Entende-se que essas etapas e o emprego dessa 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ???? ???????? ?????????? ???
???????? ???? ?????????????? ????? ??????? ?????
???????????????? ????????? ????????????????????????????
da cidadania em prol de uma práxis pedagógica ino-
vadora: translacional e indissociável entre ensino, 
pesquisa e extensão universitária.
Considerações Finais
A extensão universitária fundamenta-se no com-
???????????? ???? ?? ?????????????? ??? ???????????
?? ?????????????? ????????? ????? ??????????? ??? ??-
nhecimento permite o delineamento de formas ino-
vadoras de aproximar-se das necessidades sociais 
???????????? ?????????? ???????????? ??????? ??????? ???
conhecimento e a tomada de decisão, buscar alter-
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
sociedade.
?? ???????? ??? ??????? ????????? ???????????? ?????
????? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????? ??? ?????????
universitária como estratégia translacional potente 
????? ?? ?????????? ??????? ??? ????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????? ??? ??????????? ????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
superar a lacuna entre o conhecimento produzido e 
???????????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ??? ???????????? ??? ??????? ????????? ???
inserem. 
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